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Al número 104 dels Fulls,
corresponent al mes d’octubre de
2012, en l’article Ramon Martí i
Alsina a Mataró, vàrem parlar
dels lligams que mantenia aquest
artista amb la ciutat de la seva
mare, de les passeres que hi feia
i de les relacions amb els seus
familiars mataronins; també li
vàrem descobrir una germana
petita a Mataró, Emília, que vivia
amb els oncles i cosins, els Amich
i Alsina, gent progressista –i dels
més radicals–, com els altres
parents, els Vieta. L’objecte es-
tricte de l’estudi era documentar
aquesta relació. També vàrem
explicar com Mataró i els seus
rodals es va convertir en el pai-
satge inspirador d’una part de
l’obra més significativa de Ramon
Martí i Alsina, i com aquí s’hi va
iniciar professionalment.
Hi ha especialistes que es lamenten amb
raó que la biografia de Ramon Martí i Alsina
presenti més llacunes que les d’altres artistes
catalans coetanis menys famosos. La causa és
que manquen moltes dades i dates, i no totes les
que es tenen poden donar-se amb absoluta
seguretat.1 Com que encara no se li ha escrit la
biografia definitiva, pensem que, per al dia que
algú la vulgui abordar, li poden ser útils unes
dades que hem pogut aclarir referents als pares
del pintor, a la família de la seva primera esposa,
Carlota Aguiló i Moreu, i al cosí germà que va
compartir amb ell més experiències en la vida,
el també pintor paisatgista Enric Ferau i Alsina,
molt poc conegut i estudiat.
RAMON MARTÍ I ALSINA,
APUNTS PER A LA SEVA BIOGRAFIA.
ELS PARES, LA PRIMERA ESPOSA,
EL COSÍ PINTOR ENRIC FERAU I ALSINA
ELS PARES:
JOSEP MARTÍ I CRUSELLAS,
JOVE SASTRE, I MARIA
ANNA ALSINA I VIETA
Els que serien els pares del
pintor es varen casar a Mataró
en plena Guerra del Francès,
l’any 1810. El matrimoni consta
inscrit dues vegades als llibres
sacramentals de la parròquia de
Santa Maria, el 29 de maig i el
13 d’agost. Com que aquesta
duplicitat ens va estranyar, i els
llibres de Santa Maria no ens ho
aclarien, vàrem mirar si hi tro-
bàvem una explicació en l’ex-
pedient del matrimoni que es
conserva a l’Arxiu Diocesà de
Barcelona,  o bé en el llibre
d’Esposalles de l’Arxiu Capitular
de la catedral.
Ni l’un ni l’altre no ens ho varen aclarir,
perquè el llibre d’Esposalles de l’Arxiu Capitular
de la catedral, amb data del 26 de maig de 1810,
es limita a enregistrar el matrimoni de «Joseph
Martí, sastre, fill de Carlos i Eulària Causellas
[Causellas diu, no Crusellas que consta en els altres
llocs], cònjuges, amb Marianna Alsina, filla de
Salvador i Josepha Vieta, cònjuges, Parròquia de
Mataró». I res més. Cap novetat a la catedral,
doncs.
L’Arxiu Diocesà tampoc no ens va aclarir
l’enigmàtica duplicitat, però hi trobàrem una
informació molt més interessant que la que
buscàvem, quelcom que de vegades passa. Aquesta
informació està en els documents de la petició de
Continuant la línia iniciada als nostres FULLS núm. 104, d'octubre de 2012, Pere Tió i
Casas, segueix la investigació biogràfica del pintor Ramon Martí i Alsina, aclareix els seus orígens
familiars i introdueix la seva relació amb Enric Ferau i Alsina, també pintor, cosí germà seu.
Ramon Martí i Alsina (1826-1894).
Arxiu  Fotogràfic de Barcelona. Del
catàleg Realisme(s) L'empremta de
Courbet. MNAC. Barcelona, 2011.
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dispensa de proclames que fa el jove Josep Martí
per a poder celebrar amb urgència el seu matrimoni
a Mataró amb Maria Anna Alsina.
Josep Martí firma a Barcelona –amb la ciutat
ocupada pels francesos– un escrit el 21 de maig
de 1810 que diu:
«Josef Martí, sastre, natural de la presente ciudad
[Barcelona] y vecino de la de Mataró, con el debido
respeto a V. S. expone: Que con el beneplácito de los
mayores de ambas partes, tiene convenido celebrar
matrimonio con Marianna Alsina, doncella, natural y
vecina de esta ciudad de Mataró, y siendo muy urgente
su celebración, con brevedad y reserva, por mediar
entre ellos humanas fragilidades, y a fin de salvar su
honor, y no obstándoles impedimento alguno.
Por lo que a V.S. rendidamente suplica que
[…] se digne dispensarle las amonestaciones, y
concederle la licencia. Gracia que espera de la
equidad de V.S.»
Ja sabem un parell de coses, doncs, dels dos
nuvis: que tots dos són «vecinos de la ciudad de
Mataró» i el motiu de les presses per casar-se, si
més no, el motiu que argumenten.
Però les declaracions que s’adjunten en
l’expedient encara ens en fan saber més, de coses.
Quatre dies després de la instància de Josep Martí,
el 25 de maig, i ara ja a Mataró, els dos contraents
fan les protocol·làries manifestacions sota jurament,
que són lliures i solters i que no tenen cap impediment
per a contreure el matrimoni. La informació interessant
apareix quan els dos nuvis entren en detalls sobre la
seva trajectòria fins aquells moments. Josep Martí
firma la declaració de pròpia mà i diu:
«Josef Martí mancebo sastre, con juramento
dijo que es natural de Barcelona y que habitó en
Tarragona por cinco meses, antes
de estos cinco meses estuvo en
Aragón, pero no domiciliado en
algún lugar de aquel Reyno, en el
cual estuvo de siete a ocho meses;
antes de este tiempo en Tarragona
un mes, y antes en Barcelona
desde su infancia. Su padre Carlos
Martí y Eularia Crusellas, ésta
difunta, el otro vivo. La edad de
Josef veinte y cuatro años […]»
I la Marianna Alsina, que no devia saber de
lletra, com la gran majoria de dones, s’ho fa firmar
pel capellà i declara:
«Marianna Alsina con juramento dijo ser
natural de Mataró y vecina en Tarragona 4 á 5
meses, antes en Vique [Vic] 4 o cinco meses, antes
tres años en Barcelona y antes en Mataró desde
su infancia, es hija de Salvador Alsina difunto y
de Josefa Vieta viviente, de edad veinte y dos
años cumplidos […]»
Veiem que tots dos han corregut bastant de
món abans de venir a Mataró per casar-se,  tot i que
són força joves. En Josep Martí manifesta que té
vint-i-quatre anys, i la Marianna Alsina vint-i-dos
complerts, i no va errada, car havia nascut el 6
d’octubre de 1787, però devia tenir una aparença
molt jovenívola perquè els altres testimonis que
compareixen manifesten que li fan divuit o dinou anys.
Presenten tres testimonis que han fet la seva
declaració a Mataró, sota jurament, el 23 i el 24 de
maig de 1810.2 Tots tres coincideixen a dir que
havien vist els contraents a Tarragona en els darrers
mesos, que també, entre uns i altres, havien tractat
a Mataró a la Marianna, i a Barcelona als dos
contraents, i se’ls té per solters i sense compromisos.
El testimoni Bertomeu Rosés aclareix que en Josep
Martí és a Mataró des de fa vuit dies, és a dir, que
tot just acaben d’arribar de Tarragona.
TARRAGONA I LA GUERRA DEL FRANCÈS.
LA DIÀSPORA DE LES FAMÍLIES
Pel maig de 1810 Tarragona encara no havia
estat conquerida per les tropes de Napoleó, que no
la van assaltar fins al cap d’un any, el 28 de juny
del 1811, en un dels episodis més tràgics i sagnants
Detall de l 'estampa publicada per Friedrich
Campe de Nuremberg "Die erstürmung der
spanischen festum Tarragona" (Assalt de la
fortalesa de Tarragona). Cabinet des estampes de
la Bibliothèque Nationale de France. Col·lecció
Michel Hennin.
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de la guerra a Catalunya; l’assalt va anar seguit de
tres dies de saqueig, excessos brutals de la
soldadesca, violacions i assassinats. Es compta-
bilitzaren prop d’11.000 morts entre el 1811 i 1813,
a Tarragona. Al moment de l’assalt, entre els
defensors de la ciutat hi havia l’oncle de la
Marianna Alsina i Vieta, el militar i primer ajudant
de cirurgia Pere Vieta i Gibert,3 que aconseguí
sobreviure i fou condecorat amb la «Cruz de
Distinción de Tarragona», que porta el lema
d’«Antes morir que rendir».
Fins al 1810, Tarragona havia estat un dels
llocs més segurs de Catalunya i, per això, l’èxode
de Barcelona i altres poblacions del país hi va anar
portant tota classe de persones, civils i militars,
artesans, menestrals, professionals del dret i de la
medicina, notaris, funcionaris de l’administració que
hi arribaren quan s’hi traslladaren les principals
institucions i organismes de Catalunya, des del
quarter general de l’Exèrcit i el dipòsit central de
municions, fins a la fàbrica de la moneda, el tribunal
de la Inquisició, les presons, amb els presoners de
guerra i tot, l’Audiència o la Junta Superior de
Catalunya. La ciutat es podia subministrar bé, tant
d’armes com de queviures, a través del seu port,
l’únic que quedava a Catalunya després de la
caiguda de Barcelona i de Roses, però havia passat
de ser una ciutat de 10.000 habitants abans de la
guerra a tenir-ne més de 40.000 el 1810. Un tan
sobtat creixement de la població va obligar les
autoritats de Tarragona a prendre mesures per
limitar l’excessiu nombre de persones que s’hi
refugiava.4
Josep Martí ens ha dit, en la seva declaració,
que primer havia estat a Tarragona un mes, degué
ser a principis de la primavera del 1809. Coincideix
amb el temps que Tarragona va rebre més gent,
Detall d'un gravat sobre el saqueig de
Tarragona publicat a l'obra Cataluña.
Historia  de la  Guerra de la
Independencia en  el antiguo
principado. Adolfo Blanch. Barcelona
1863. L'horror: homes i dones
decapitats, criatures enforquillades a la
baioneta, dones assassinades.
de finals de desembre de
1808 a l’abril de 1809, quan
s’hi replegaren els efectius de
l’exèrcit en retirada i les
persones que s’anaven des-
plaçant cap al sud fugint dels
territoris ocupats pels fran-
cesos, especialment després de les derrotes sofertes
a Llinars i Cardedeu (16 de desembre de 1808),
Molins de Rei (21 de desembre de 1808) i finalment
Valls (25 de febrer de 1809).
Josep Martí, després d’estar-se aquest mes a
Tarragona, va passar set o vuit mesos a l’Aragó,
els mesos restants del 1809, on pensem que no hi
va pas anar a fer de sastre, i finalment torna a
Tarragona a principis de 1810, on degué conèixer
la Marianna, si no es coneixien ja d’abans de
Barcelona.
Però el 1810 les coses es varen començar a
complicar i molta gent en va fugir, de Tarragona,
començant per l’arquebisbe, que va refugiar-se a
Gravat de la batalla que es va presentar contra les tropes del general
Saint-Cyr el 16 de desembre de 1808 entre Llinars i Cardedeu.
Cataluña. Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo
principado . Adolfo Blanch. Barcelona 1863.
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Mallorca, el lloc més segur, i on cap francès no hi
va posar els peus en tota la guerra si no era en
qualitat de presoner. Alguns canonges i molts frares
i capellans, però, varen arriscar les seves vides
mantenint-se al peu del canó. Entre els militars, a
part dels desertors, n’hi va haver molts, fins i tot
dels de més alta graduació, que varen buscar també
la manera d’abandonar la ciutat perquè es temien
l’apocalipsi que s’acostava.
Hem vist que tant Josep Martí, com la
Marianna Alsina, i els testimonis de Mataró que
aporten per als tràmits del matrimoni ens diuen, a
finals de maig de 1810, que els dos nuvis en els
darrers quatre o cinc mesos s’havien estat a
Tarragona, és a dir, gairebé tots els mesos
transcorreguts del 1810, i deduïm que el dia del
casament tot just feia una setmana o dues que
havien arribat a Mataró.
Ve’t aquí, doncs, les seves peripècies fins que
es varen casar. Són uns de tants ciutadans que es
veuen obligats a anar amunt i avall per les
vicissituds de la guerra. Barcelona mateix, en poc
temps, va quedar reduïda a la quarta part dels seus
habitants per l’emigració contínua que va tenir des
del moment de ser ocupada pels francesos.5
ELS SORTEJOS DE QUINTOS PER ANAR A
LA GUERRA.
ELS DESPLAÇAMENTS FORÇATS
Josep Martí quan fa els tràmits per casar-se té
vint-i-quatre anys, està en edat de ser cridat en les
constants lleves que es decretaven en les poblacions
encara lliures del francès. En moltes lleves només es
quintaven els solters i viudos sense fills, després ja es
va començar a cridar tothom comprès entre els setze
i els quaranta anys.
Els arguments que
manifestà Josep Martí per
casar-se amb tanta urgència
és molt probable que fossin
veritat, però potser no tota la
veritat. De fet, tothom bus-
cava excuses per alliberar-
se d’anar a la guerra. Però
qui sap si quan es va casar
ja formava part d’algun cos armat, que va marxar
tot seguit a combatre el francès, i es va comportar
prou valerosament. En els set o vuit mesos que va
estar-se el 1809, quan encara era solter, al «Reyno
de Aragón», sense domicili, volem pensar que va
anar-hi integrat en alguna formació militar o
guerrillera6 per participar en les accions bèl·liques
que tenien aquelles terres per escenari. De moment,
tot el que podem dir és el que diuen els papers.
La Marianna Alsina no va pas ser l’única de
les seves germanes treta de Mataró pels trastorns
d’aquests anys. Hem trobat una germana seva que
es casa a la ciutat de Girona, encara ocupada pels
francesos, el 7 de novembre de 1813. Segons el Llibre
de Matrimonis de la Catedral de Girona «Josepa Alsina
y Bieta, soltera, filla legítima de Salvador Alzina y de
Josepa Alsina y Bieta, consorts difunts de la ciutat de
Mataró, bisbat de Barcelona»7, i habitant de la
parròquia de la catedral de Girona es casava amb
l’escrivent Anton Sala i Llach, fill de Cubells, poblet
situat entre Balaguer i Artesa de Segre, del bisbat
d’Urgell, i habitant també en la parròquia de la catedral
de Girona. En aquells moments Catalunya estava
annexionada a l’imperi francès, i Girona s’havia
convertit en la capital del territori ocupat, i per això
s’hi havien traslladat les direccions dels serveis civils
i el comissari general de policia francès. El
Departament del Ter, amb Girona per capital, era el
més ben organitzat de la Catalunya napoleònica.8 Qui
sap quins camins li varen portar a Girona, a la Josepa
Alsina i Vieta de Mataró.9
I encara una altra germana, la Francisca, la
trobem casada a Barcelona tot just acabada la guerra,
però no sabem on s’havia casat, tot i que sabem qui
és el seu espòs i li coneixerem dos fills. Als
desplaçaments voluntaris, ara s’hi han d’afegir els
forçosos motivats per la guerra.
Detall d'El gran dia  de Girona
(acabada cap al 1863-1864), l'obra
de més grans dimensions (10,80 x
4,92 m.) pintada per Ramon Martí
Alsina, i l'obra de cavallet més gran
de la història  de la pintura catalana.
Pinta el rebuig de l'assalt francès a
Girona el 19 de setembre de 1809.
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MARIANNA ALSINA, MINYONA D’UN
NOTARI DE BARCELONA
L’expedient de matrimoni de Josep Martí i
Marianna Alsina, els que seran els pares del pintor
Ramon Martí i Alsina, que es conserva a l’Arxiu
Diocesà de Barcelona encara ens subministra més
notícies, que les podem saber a través d’uns «testigos
de verdad» que compareixen per part de la núvia el
26 de maig a Barcelona.
Un és en Josep Castells,
mestre sabater de Barcelona, de
vint-i-sis anys que diu que «con
motivo de haber vivido en una
misma calle y muy vecinos en
esta ciudad i Parroquia del Pino,
ha conocido y tratado más de
dos años a María Anna Alsina,
que servía de criada en casa del
Notario Just». L’altre testimoni
és la Josepa Mas, de 45 anys,
viuda de Tomàs Catà, potser un
Catà de Llavaneres parent dels
Vieta, que diu que «con motivo
de haber servido de criada dicha
Alsina unos dos años en casa de
un sobrino de la declarante…».
La Marianna era a Barcelona a
servir a casa d’un notari, doncs,
abans de la guerra.
L’ecònom de la parròquia del Pi certifica
que en les matrícules parroquials consta que la
Marianna va complir en aquesta parròquia de
Barcelona els preceptes de confessió i sagrada
comunió pasqual en els anys 1807 i 1808.
La Marianna ha dit que s'hi va estar uns
tres anys, a Barcelona, que després va anar a
Vic quatre o cinc mesos, i finalment a Tarragona
quatre o cinc mesos més. Ara podem saber, a
través dels testimonis aportats, que era a servir
a casa d’un notari, suposem que es refereixen a
Jaume Just i Mas, notari Just i nebot de Josepa
Mas, segons les declaracions, i que degué seguir
els passos d’aquest quan va fugir de la Barcelona
ocupada.
A través dels inventaris dels arxius notarials
de Catalunya publicats per la Fundació Noguera10
podem saber fàcilment que aquest notari autoritzà
escriptures a Barcelona des del juliol de 1805, i
que a partir de 1809 se’l troba a Tarragona i a
Vic. El juny de 1814 torna a Barcelona, com
molta gent que havia abandonat la capital des de
l’ocupació per les tropes napoleòniques. El 1814,
així que els francesos se’n van, hi ha un retorn
massiu de la majoria de famílies que havien
emigrat.
Potser la Marianna Alsina havia estat
acompanyant el notari i la seva família en el seu
obligat pelegrinatge d’una ciutat a una altra,
servint-los de minyona, fins al maig de 1810 quan,
a Tarragona, decideix amb Josep Martí venir a
Mataró per casar-se.
Moltes famílies fugien dels territoris que anaven ocupant els
francesos. Detall d'un gravat de Cataluña. Historia de la Guerra
de la Independencia en el antiguo principado . Adolfo Blanch.
Barcelona, 1863.
Des del moment del matrimoni celebrat a Santa
Maria de Mataró, el maig de 1810, perdem el rastre
de Josep Martí i Marianna Alsina en el temps que
resta de guerra.
Pensem que es varen estar un temps a
Mataró, si més no fins al 13 d’agost, quan s’inscriu
el matrimoni en els llibres sacramentals per segona
vegada.
JOSEP MARTÍ, SASTRE DE LA PARRÒQUIA
DE SANT MIQUEL I DESPRÉS PORTER DE
LA CASA DE LA CIUTAT
Josep Martí, sastre, abans de la guerra era
parroquià de la parròquia de Sant Miquel de
Barcelona. En l’expedient del matrimoni l’ecònom
d’aquesta parròquia certifica la comunió pasqual
de Josep Martí en els anys 1804, 1805, 1807 i
1808. L’església de Sant Miquel estava adossada
a l’Ajuntament de Barcelona, on Josep Martí entrà
a treballar de porter segons explica Joaquim Folch
ESTUDIS
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i Torres a El pintor Martí i Alsina11 basant-se en
les notes deixades escrites pel pintor. L’Ajuntament
tenia molt pocs empleats en aquells anys i el que
avui en diríem ordenances o conserges rebien el
nom de «porters».
A l’Arxiu Capitular de la catedral de
Barcelona hem trobat la confirmació d’aquesta feina
de Josep Martí Crusellas, precisament en els batejos
d’alguns dels seus fills, germans del pintor, i podem
veure com el porter féu bones amistats, a
l’Ajuntament, perquè va fer padrins un distingit
regidor i una filla d’aquest.
El 27 de març de 1821 es bateja a la catedral
a Rita, Clotilde i Maria del Carme, filla de Joseph
Martí, porter de la Casa de la Ciutat, i de Marianna
Alsina; «fou padrina Dna. Rita Esteve, donzella,
filla de Don Rafael Esteve, ex-regidor de aquesta
ciutat».
El 2 d’agost de 1824 fou batejat també a la
catedral de Barcelona Rafael, Pere i Mariano, fill
de Joseph Martí «Porter de Mostasseria de la ciutat
de Barcelona» i de Marianna Alsina. Foren padrins
Don Rafael de Esteve i de Sabater, natural de
Barcelona i Dna. Ysabel Messa, natural de Maó12
i habitant de Barcelona, muller de Don Pere Vieta,
catedràtic de Física.
Rafael d’Esteve era regidor de la ciutat al
moment de l’ocupació francesa i fou dels pocs que
s’hi va quedar, car molts varen abandonar el càrrec
i la ciutat. Però en els fets de la Reial Audiència,
a l’actual Palau de la Generalitat, del 9 d’abril de
1809, quan els generals Saint-Cyr i Duhesme
obligaren les autoritats espanyoles a prestar
jurament de fidelitat a Josep I Bonaparte, Rafael
d’Esteve s’hi negà, com quasi tots els altres, i, en
conseqüència, se’l va destituir del càrrec i se’l va
arrestar.13 La majoria d’autoritats que es negaren
a prestar el jurament varen ser empresonades a
Montjuïc. Acabada la guerra, Rafael d’Esteve va
ser ennoblit.
Fixem-nos que la padrina de Rafael, Pere i
Mariano Martí i Alsina, batejat el 1824 és Isabel
Messa, l’esposa de Pere Vieta i Gibert, l’oncle de
la Marianna, fill de Llavaneres, i que també serà
padrina el 1826 de Ramon Martí i Alsina.
La feina de Josep Martí a l’Ajuntament, de
«porter de mostasseria», devia consistir a fer
d’agent de l’autoritat responsable de controlar els
preus, pesos i mesures en les transaccions fetes a
la ciutat i que també resolia conflictes menors en
matèria d’ordenances i policia.
Ramon Martí i Alsina, en un dels seus escrits,
explica que, quan va néixer, els seus pares vivien
al carrer de les Semoleres, tocant al convent de
Santa Caterina, avui mercat, i que, en morir el
pare, quan ell tan sols tenia quatre anys, la seva
mare, vídua i sense el sou de l’espòs, es va haver
de recollir amb els fills en una rebotiga del carrer
de la Palla.
El pintor es va casar el 1850 amb Carlota
Aguiló. I com que ens varen quedar uns dubtes i
havíem vist algunes contradiccions sobre la identitat
de la Carlota, també hem intentat aclarir-ho. Vet
aquí el que n’hem tret, de net.
L’ESPOSA, CARLOTA AGUILÓ I MOREU
L’únic biògraf de Ramon Martí i Alsina, fins
avui, Joaquim Folch i Torres, a El pintor Martí i
Alsina diu que Carlota, la que es convertiria en
l’esposa del pintor, era «una gentil donzella maonesa
que vivia en aquell barri tan barceloní de Santa
Maria del Mar, on el pare de la núvia exercia
l’ofici d’argenter».14
Entrada al carrer de les Semoleres al barri de santa Caterina de
Barcelona, on vivien els pares de Ramon Martí i Alsina, i se suposa
que hi va néixer el pintor. Foto: Delfin Tió.
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Maria Teresa Guasch, conser-
vadora del Museu Nacional d’Art
de Catalunya i autora d’útils
resums biogràfics de Ramon
Martí i Alsina, i que va tenir
accés durant anys a docu-
mentació familiar inèdita,
diu que «Ramon Martí es
casa amb Carlota Aguiló
Moreno, filla d’un ar-
genter procedent de les
Illes»,15 repeteix sem-
pre el cognom Moreno,
i no especifica de quina
illa és l’argenter ni ens
diu d’on és natural la
Carlota. Fixem-nos que
Folch diu que és maonesa.
Maria Concepción
Chillón, autora d’una tesi
doctoral sobre Ramon Martí
i Alsina, ens diu que Ramon
es va casar amb Carlota
Aguiló, «filla d’un argenter
procedent de Mallorca»16 i
en tota la tesi va repetint que es diu Carlota Aguiló
Moreno, sempre Moreno, com escriu Maria Teresa
Guasch.
Per tant, es planteja el dubte de si la Carlota
era maonesa o barcelonina, o potser, mallorquina.
I, en cas de ser barcelonina, no hi ha cap seguretat
sobre l’illa de procedència del seu pare.
Si vivien al barri de Santa Maria del Mar,
que ens diu Folch i Torres, i la Carlota hi podia
haver estat batejada, la comprovació es complica
perquè els llibres sacramentals que podrien contenir
la seva inscripció de bateig varen ser cremats
durant la Guerra Civil i, quan va néixer, el Registre
Civil encara no existia.
Sortosament, les dues preguntes, el lloc de
naixement de la Carlota i el del seu pare, les hem
pogut aclarir d’una manera indirecta consultant els
llibres sacramentals de la parròquia de Sant Just i
Pastor de Barcelona17 on Ramon Martí i Alsina es
va casar amb la Carlota Aguiló i Moreu el 4 d’abril
de 1850. A més, algunes dades ens les ha con-
firmades l’expedient del matrimoni dels pares de
la Carlota, que es conserva a l’Arxiu Diocesà de
Barcelona.
La inscripció del matrimoni a la parròquia de
Sant Just i Pastor ens diu que «Ramon Martí, solter,
artista, natural de Barcelona, habitant en la
parròquia de Sant Jaume, fill de
Josep,  difunt,  i de Mariagna
Alsina, vivent, cònjuge, part
una; amb Carlota Aguiló,
soltera ,  natural de Bar-
celona, habitant en la par-
ròquia de Sant Just, filla
de Francesc, difunt, i de
Mariàngela Moreu, vi-
vent, cònjuge, part al-
tra. Foren presents per
testimonis Josep Maria
Cuyàs, veler, casat, i
Anton Ferau, escrivent,
viudo, naturals de Bar-
celona».18 La núvia Car-
lota Aguiló és natural de
Barcelona, doncs, segons
aquesta  inscr ipció, i no
maonesa ni mallorquina.
A l’arxiu de la par-
ròquia de Sant Just i Pastor,
també s’hi conserva la docu-
mentació del matrimoni de
Ramon Martí i Alsina i la
Carlota, datada el 26 de març de 1850, matrimoni
celebrat el 4 d’abril de 1850, que ens aclareix alguna
cosa més: que el pare de la Carlota Aguiló, ja
difunt, es diu exactament Francesc d’Assís, i ens
confirma, tal com consta en la inscripció, que la
Carlota es diu Moreu de segon cognom i no Moreno
que li atribueixen les biografies.
Ens acaba de confirmar que es diu Moreu la
inscripció del 3 d’agost de 1846 del bateig d’una
neboda de la Carlota, la Maria Concepció, Josepha
i Maria Àngela, filla de Joseph Cuyàs, veler, i
d’Ysabel Aguiló, germana de la Carlota, naturals
de Barcelona. Avis materns,  Francesch i
Mariàngela Moreu. Moreu, doncs.
A l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona es conserva el llibre de matrimonis de
1849-1850, on consta registrat el 4 d’abril de 185019
el matrimoni de Ramon Martí i Alsina, «de edad
24 años –que no els complia fins a l’agost– de
profesión artista», i Carlota Aguiló i Moreu «natural
de Barcelona, de veinte y tres años». La Carlota,
doncs, és un any més jove que en Ramon. Fixen
el domicili a la plaça de Santa Anna, 4, tercer pis.
La plaça de Santa Anna era gran part del que
avui és l’avinguda del Portal de l’Àngel,
començant per baix, la que va des de la font de
la cantonada del carrer de la Cucurulla i el carrer
dels Arcs, fins a l’alçada del carrer de Santa
Anna i el carrer Comtal.
Carlota Aguiló i Moreu (Barcelona 1827-1878)
la  primera esposa de Ramon Martí i  Alsina.
Col·lecció particular.
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I no ens passa per ull una dada significativa
referent al pintor. Fixem-nos que al moment de
casar-se, als vint-i-tres anys, ja fa constar que
és «artista». En la proclama de la parròquia de
Sant Jaume es manifesta que és «professor
artista».20 Vol dir que ja es guanya la vida pintant,
i potser ensenyant, que ja ha acomplert el seu
propòsit.
EL PARE DE LA CARLOTA, FRANCESC
D’ASSÍS AGUILÓ I FUSTER, NATURAL DE
PALMA DE MALLORCA
Igualment, un any abans i en la mateixa
parròquia de Sant Just i Pastor, el 12 de maig de
1849, s’inscriu el bateig d’un altre nebot de la
Carlota Aguiló i Moreu: «Manuel, Ramon, Joseph,
Carlos, fill legítim i natural de Joseph Cuyàs i
d’Ysabel Aguiló, naturals de Barcelona [...]. Avis
materns, Francesch i Mariàngela Moreu, ell natural
de Palma».
Novament Moreu, i una dada més: «ell
natural de Palma»; és a dir, que Francesc d’Assís
Aguiló, el pare d’Ysabel i Carlota, és natural de
Palma de Mallorca.
L’expedient del matrimoni dels pares de la
Carlota, tramitat el mes de desembre de 1822, que
es conserva a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, encara
ens diu que «Francisco Aguiló, argenter, natural de
Palma, habitant en Santa Maria del Mar, fill de
Joseph Aguiló i de Margarida Fusté, naturals de
Palma, viudo de Maria Salvat, natural de Barcelona,
[es casa amb] Mariàngela Mureu habitant en dita
Parròquia, filla de Domingo Mureu i Gertrudis
Aragó, difunts, naturals de Barcelona».
També pels certificats del vicari i del domer
podem saber que la Mariàngela Moreu, la que seria
la mare de la Carlota, va ser parroquiana de Sant
Pere de les Puelles del 1815 al 1818 i de Sant
Cugat del Rec, la parròquia veïna, pel nord, de
Santa Maria del Mar, el 1820.
Així, doncs, ja hem aclarit les dues coses
que volíem saber, que l’esposa de Ramon Martí
i Alsina, Carlota Aguiló i Moreu, és natural de
Barcelona, que el seu pare es diu Francesc
d’Assís Aguiló i Fuster, que és natural de Palma
de Mallorca, i que es casa el 1822 en segones
núpcies amb la Mariàngela Moreu i Aragó, de
Barcelona, i que, efectivament, vivien en la
parròquia de Santa Maria del Mar on degué
néixer i fou batejada la seva filla Carlota.
En la documentació de les parròquies de
Santa Maria del Mar i de Sant Just i Pastor de
Barcelona, en aquests anys hi podem observar
moltes inscripcions amb els cognoms d’Aguiló, Picó,
Miró, Fuster que, una bona part, són argenters i
procedents de Palma de Mallorca. Són cognoms
xuetes, de famílies de descendents de jueus
conversos que es dedicaven, molts, tradicionalment,
a l’ofici de l’argenteria.
ELS FERAU
Quan vàrem llegir per primera vegada als
llibres sacramentals de la parròquia de Sant Just i
Pastor la inscripció del casament de Ramon Martí
i Alsina, vàrem observar que hi intervenia per
testimoni un tal Anton Ferau, escrivent i viudo.
Aquest estrany cognom de Ferau ens va cridar
molt l’atenció perquè coneixíem un Ferau pintor
que havia estat actiu a Barcelona des de mitjan
segle XIX, coincidint aproximadament amb l’època
de Ramon Martí i Alsina; aquest pintor Ferau es
deia Enric Ferau i Alsina.
Un Ferau en el casament, i un pintor Ferau
amb el mateix segon cognom que Ramon Martí i
Alsina, ens va fer sospitar que els dos pintors
podien estar relacionats. Les mares dels pintors
podrien ser germanes, de cognom Alsina, i el
Ramon Martí i Alsina dibuixa el seu oncle Antoni Ferau i Vidal
(1790-1860) llegint al costat d'un quinqué, amb l'anotació de
«líneas firmadas. De mi tío Ferau». Col·lecció particular.
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testimoni Anton Ferau podria ser oncle de Ramon
Martí i Alsina, i viudo d’una Alsina Vieta de
Mataró. Calia comprovar-ho.
Al llibre d’òbits de la mateixa parròquia de
Sant Just i Pastor hi consta inscrita la mort Anton
Ferau, el testimoni del casament, i possible oncle
de Ramon Martí i Alsina. La inscripció ens diu que
Anton Ferau va morir el 16 d’agost de 1860,  als
setanta anys d’edat, que era professor de francès
i viudo de Francisca Alsina, que era fill de Vicenç
Ferau natural de Barcelona i d’Esperança Vidal
natural de Vilafranca del Penedès, i que vivia al
carrer de Caçador, número 4, primer pis. Si no
s’equivoquen en l’edat, cosa freqüent, Anton Ferau
degué néixer, doncs, cap al 1790.
La sospita se’ns començava a confirmar. La
inscripció de l’òbit ens descobria que el cognom de
la seva esposa, Alsina, coincidia amb el que ens
havíem imaginat. Ara calia veure si, a més, es deia
Alsina i Vieta, o si era de Mataró, i això ja ens
donaria més seguretat que es tractava d’una
germana de la mare de Ramon Martí i Alsina.
LA TIA DE MATARÓ, RESIDENT A BAR-
CELONA, FRANCISCA ALSINA I VIETA
De moment, no hem pogut trobar la inscripció
del matrimoni d’Anton Ferau amb Francisca Alsina;
no sabem ni on es varen casar ni quan, però veurem
clarament que són oncles de Ramon Martí i Alsina
i pares del pintor Enric Ferau i Alsina.
Francesc Fontbona, en l’article «Enric Ferau
(1824-1887) un paisatgista amagat, entre el
romanticisme i el realisme»,21 fa un interessant
estudi del pintor barceloní Enric Ferau i Alsina i
ens dóna la dada de la inscripció de l’òbit de l’artista,
que consta al Registre Civil de Barcelona,22 segons
la qual Enric Ferau i Alsina, artista pintor, natural
de Barcelona, fill d’Antoni i de Francisca, va morir
a Barcelona el 5 d’agost de 1887, a l’edat de
seixanta-tres anys. Degué néixer, doncs, el 1823 o
el 1824 si no s’equivoquen.23
Per aquesta inscripció sabem, doncs, que la
mare d’Enric Ferau i Alsina es diu Francisca
Alsina. Ara es tractava de veure si als llibres
sacramentals de Santa Maria de Mataró hi havia
alguna Francisca Alsina i Vieta, germana de la
mare de Ramon Martí i Alsina.
Repassant aquests llibres es pot saber que la
família de la mare de Ramon Martí i Alsina foren
vuit germanes.24 En el bateig de la més petita, que
se celebra el 25 d’abril de 1807, s’inscriu a
Salvadora, Joaquima i Josepa Alsina i Vieta, «sense
padrí», però li fa de padrina Francisca Alsina i
Vieta «germana de la batejada»,  segons la
inscripció.
Aquesta és, per tant, la Francisca Alsina que es
va casar amb l’Anton Ferau que fa de testimoni en
el casament de Ramon Martí i Alsina, que ha cridat,
doncs, al seu oncle vidu, tal com havíem suposat.25
ANTON FERAU I ALSINA, COSÍ GERMÀ
DE RAMON
Del matrimoni format pels oncles Anton Ferau
i Vidal i Francisca Alsina i Vieta, en coneixem dos
fills i, pel que hem pogut saber, tots dos moren solters.
El més gran és l’Anton Ferau i Alsina, batejat
a la parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona
el dia 20 de desembre de 1814, l’últim any de la
Guerra del Francès, i amb els francesos ja fora de
Catalunya, i nat el dia abans; li foren posats els
noms d’Anton, Josep i Joaquim, «fill legítim i natural
d’Anton Ferau, jove comerciant de Barcelona i de
Francisca Alsina, natural de Mataró, cònjuge; fou
padrina Donya Isabel Vieta [Messa, de soltera],
muller de Don Pere Vieta, Catedràtic de Física
Experimental de la Llotja».
Veiem com els cosins germans Anton Ferau
i Alsina i Ramon Martí i Alsina, i el seu germà
Rafael, tenen la mateixa padrina: la menorquina
d’Es Castell Isabel Messa i Neto (1790), l’esposa
de Pere Vieta i Gibert (1778-1856), que tot just
feia tres mesos que acabava d’estrenar la seva
càtedra de Física Experimental de la Llotja
promoguda per ell mateix.26
Anton Ferau i Alsina, aquest cosí, va morir el
primer de maig de 1860 als quaranta-cinc anys d’edat
–quaranta-dos segons la inscripció de l’òbit– quan
estava domiciliat al carrer de Caçador número 4,
primer pis, el mateix domicili que el pare,27 solter i del
comerç, fill dels consorts Antoni i Francisca Alsina.
Hem vist que el seu pare Anton, l’oncle de
Ramon Martí i Alsina, moriria en aquesta mateixa
casa només tres mesos després, el 16 d’agost
de 1860.
El carrer de Caçador, que es deia aleshores,
és l’actual carrer del Bisbe Caçador, un carreró
curt i sense sortida, un cul-de-sac, situat davant
per davant de la basílica dels Sants Just i Pastor,
a la plaça d’aquest nom. Al carrer del Bisbe
ESTUDIS
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Caçador, 4 avui hi ha situat l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona i és veí del número 3
que és la seu de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona.
ENRIC FERAU I ALSINA, EL COSÍ GERMÀ
PINTOR
Avancem un resum de les dades biogràfiques
i la trajectòria artística d’aquest pintor que
publiquem d’una manera més completa en una
article de pròxima aparició al Butlletí de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.28
Fins avui ningú no havia relacionat com a
cosins els dos pintors Ramon Martí i Alsina i Enric
Ferau i Alsina. Algú havia aventurat que eren oncle
i nebot. Poca cosa se’n sabia, d’Enric Ferau. Tenim
el que havia escrit el 1889 Antoni Elías de Molins
al Diccionario Biográfico y Bibliográfico de
escritores y artistas catalanes del siglo XIX. 29
Transcrivim el que diu aquest diccionari:
«FERAU Y ALSINA, (D. Enrique). Nació en
Barcelona por los años 1823 a 1828. Fue en su
mocedad oficial platero y, llevado de su afición al
dibujo, cursó varios años en la escuela de la Junta
de Comercio, en la que obtuvo varios premios. A
la edad de 18 á 20 años publicó un álbum de
dibujos de joyería que obtuvo buena aceptación.
Siendo su vocación dedicarse a la pintura,
abandonó su primer oficio y empezó a pintar con
el escenógrafo y decorador Mr. Philastre, y
después dedicóse exclusivamente al género del
paisaje.
En las exposiciones celebradas en esta ciudad
en los años 1847 y siguientes, expuso gran número
de cuadros. Murió el 5 de agosto de 1887».
També en coneixíem els comentaris elogiosos
de Yagocésar de Salvador publicats en un llibret,30
que ja té setanta anys, on tracta Enric Ferau de
«maestro olvidado y casi desconocido». Diu que
«su tío, Martí Alsina, debió de contagiarle su fuerza
y su maestría» i que Ferau en molts dels seus
paisatges «supera a Vayreda y a otros de mayor
nombradía».
«Olvidado y casi desconocido», doncs, però que
feia uns paisatges que «son una maravilla». I creu
que Ramon Martí i Alsina era el seu oncle quan, al
contrari, Enric Ferau encara era un parell d’anys més
gran que el seu cosí Ramon Martí i Alsina.
Dels historiadors de l’art actuals només
Francesc Fontbona ha parat atenció sobre Ferau i
se sorprèn que, a pesar de la bona qualitat de la
seva obra, sigui un desconegut, un dels casos més
enigmàtics de la pintura catalana del segle XIX, diu.
Fontbona s’ha referit a Ferau tant en els seus
treballs generals d’història de l’art com en notes
curtes que ha redactat per a alguns llibres i catàlegs.
El 1993, fa més de vint anys, va publicar l’article
a què ens hem referit al Butlletí de la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi31 que és el text més complet que coneixem
fins ara sobre l’artista.
L’estudi que hem portat a cap ens ha permès
revelar moltes dades que, quan eren desconegudes,
havien convertit realment Enric Ferau i Alsina en
un autèntic enigma, en un «paisatgista amagat»,
que diu Fontbona.
Ara podem afirmar que Enric Ferau i Alsina
era fill de mataronina, de Francisca Alsina i Vieta,
cosí germà de Ramon Martí i Alsina, i que tots dos
havien estudiat a Llotja, Ferau des del 1836 i Ramon
Martí i Alsina des del 1840, on havien coincidit
fins al 1847 en cursos, assignatures i professors.
Eren tan amics, els dos cosins, que hem descobert
que, fins i tot, havien viscut una temporada junts;
hem trobat el pis que compartien del carrer dels
Escudellers Blancs de Barcelona, prop de la plaça
La portalada de la basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona des
del carrer del Bisbe Caçador, el domicili de la família Ferau i Alsina,
els oncles i cosins de Ramon Martí i Alsina.     Foto Pere Tió.
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Reial, i podem saber, a través dels catàlegs de les
exposicions, que varen participar molts anys plegats
en les exposicions que organitzava l’Asociación de
Amigos de las Bellas Artes, Ferau des del 1848 i
Ramon Martí i Alsina des del 1851, i també se’ls
veu junts en les exhibicions de la Sociedad para las
Exposiciones de Bellas Artes i en altres sales
d’exposició.
La troballa que ens ha satisfet més, però, ha
estat descobrir el retrat del jove Enric Ferau i Alsina,
que fins ara no sabíem ni la fesomia que tenia,
dibuixat pel seu propi cosí Ramon Martí i Alsina.
ENRIC FERAU I ALSINA, PRECURSOR DEL
PAISATGISME URBÀ
Enric Ferau no tingué les projeccions
acadèmiques i docents del seu cosí Ramon, ni
tampoc no assolí la seva fama i popularitat, però,
segons Fontbona, fou un precursor del paisatgisme
urbà al nostre país, un gènere desconegut en aquell
temps –a mitjan segle XIX–, una autèntica innovació.
La millor obra coneguda de Ferau d’aquesta
temàtica, precisament, forma part d’una col·lecció
particular mataronina. Es tracta d’un oli que
representa la ciutat de Barcelona vista des dels
balcons de l’última casa del carrer Nou de la
Rambla –abans Conde del Asalto–, al costat mateix
de la Muralla de Terra, mirant a ponent.
L’artista reprodueix un gran primer terme
de la muralla amb gent passejant-s’hi. La Muralla
de Terra era un dels passejos preferits dels
barcelonins, com l’altre lloc de moda, la Muralla
de Mar, que ocupava l’actual passeig de Colom.
Els carrers de la ciutat que pinta en el quadre
encara es veuen tots tancats dintre muralla. Les
cases han de conviure dins del clos emmurallat
amb les fàbriques –que es distingeixen per les
xemeneies fumant,  signe de tr eball i de
prosperitat–.
Barcelona estava en ple procés indus-
trialitzador. Enric Ferau aleshores vivia en el
quart pis del número 103 del carrer Nou de la
Rambla, des d’on observà la ciutat per a fer el
quadre. Davant mateix de casa seva hi havia
una caserna que ocupava el que havia estat
l’antic convent de Sant Pau del Camp, desa-
mortitzat i convertit una part en caserna i una
part en parròquia, la parròquia de Sant Pau. En
el quadre podem observar una fila de soldats
fent la instrucció en els patis de la caserna. El
que avui és el Paral·lel o la Ronda de Sant Pau,
són camins, camps i horts fora muralla. És la
Barcelona que s’ha llançat decidida a la revolució
industrial però que encara conserva les muralles,
que no s’enderrocarien fins al 1854. És la ins-
tantània d’un moment de la història urbana.
Enric Ferau i Alsina dibuixat per Ramon Martí i Alsina, amb la firma
habitual «R.M.» i l'anotació «De mi primo Ferau viviendo juntos.
ca. 48-50». Col·lecció particular.
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LA REVOL UCIÓ INDUST RIAL AT REU
ESTRANGERS A BARCELONA
Les dècades centrals del segle XIX foren
temps de canvis i progrés,  però també de
revoltes, guerres, aldarulls i pronunciaments. Són
els anys que varen haver de viure Ramon Martí
i Alsina i el seu cosí Enric Ferau i Alsina, un
temps revoltat que afectaria la seva manera de
pensar i d’entendre l’art.
Dins de l’ambient d’aquella Barcelona en
constant transformació, els dos cosins varen
entrar  en contacte amb art istes estrangers,
com els francesos que havien vingut quan la
ciutat demostrava la seva puixança construint
el Teatre del Liceu, inaugurat el 1847, on
Ferau va entrar  a  treballar com a ajudant
d’Henri Philastre, el mag francès de l’es-
cenografia que s’encarregà de fer les deco-
racions i les primeres escenografies del teatre,
juntament amb Charles-Antoine Cambon, Fèlix
Cagé,  Michel Pourchet i d’altres.  Els dos
cosins també tractaren el pintor francès Tony
de Bergue (1820-1896) que pertanyia a una
família que havia arribat a principis dels anys
trenta per instal·lar  la  més gran part  dels
vapors de les fàbriques que protagonitzaren la
revolució industrial a Catalunya.
Enric Ferau i Alsina, La Muralla de Terra (1853).
Col·lecció particular. Mataró.
Enric Ferau i Alsina, detall de La Muralla de Terra (1853).
Col·lecció particular. Mataró.
Els nous aires que portava aquell estol
d’ar t istes estrangers ben segur  que varen
estimular  l’esper it  i la  intuïció dels joves
inquiets Ramon Martí i Alsina i Enric Ferau i
Alsina quan començaven a  fer els pr imers
passos de la seva carrera.
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LA FORTUNA DELS DOS COSINS EN LA
HISTÒRIA DE L’ART
Els dos cosins, fills de mataronines, varen
compartir molts anys de la seva vida, varen tenir
una idèntica formació artística i uns mateixos inicis
professionals, gairebé dues vides paral·leles una
llarga tongada, però els avatars de l’existència a
un el varen elevar a la fama i a l’altre el van
arraconar a l’oblit.
Ramon Martí i Alsina va arribar a ser un
artista famós al seu temps. Amb una capacitat de
produir dels seus tallers no superada per ningú, es
convertí en la primera figura del mercat de l’art a
Barcelona, fou professor de l’Escola de Belles Arts
i se’l nomenà acadèmic de l’Acadèmia Provincial
de Belles Arts de Barcelona. Després d’enviudar
de la Carlota Aguiló i Moreu i d’estar relacionat
una temporada amb la seva model favorita, la
Dolores Oliva, es tornà a casar als seixanta-un
anys amb una jove model, la Paquita Chillida. Va
tenir vuit fills, entre els dos matrimonis. Formà
escola, comptà amb molts seguidors entre els seus
alumnes de Llotja i els ajudants i aprenents dels
tallers que tenia oberts, el mateix Joaquim Vayreda
no va pas ser alumne seu a Llotja, sinó al taller del
carrer dels Tres Llits. Ramón Martí i Alsina és
avui reconegut com l’indiscutible mestre iniciador
de la moderna escola del paisatge a Catalunya.
El seu cosí Enric Ferau i Alsina va exposar
amb molta profusió durant tota la seva carrera i, si
ens refiem de les cotitzacions que assolien els seus
quadres, en ocasions superiors a les dels catedràtics
de Llotja, hem de creure que, en vida, la seva obra
va ser molt ben considerada i apreciada, però quan
morí el 1887, als seixanta-tres anys d’edat, els
comentaris lacònics de la premsa, tot i que
reconeixien la vàlua de l’artista, ja preludiaven la
seva condemna a l’oblit. És el preu que es paga
per no haver estat professor de Llotja, ni acadèmic
i de no haver tingut alumnes ni seguidors, i també
d’haver mort solter, que privà l’artista de deixar
algú interessat a perpetuar el seu nom i la seva
memòria.
  Pere Tió i Casas
Quadre resumit del parentiu de Ramon Martí i Alsina
amb les famílies Aguiló, Ferau, Vieta i Amich
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18.- La inscripció del matrimoni ens diu que la Carlota
és «habitant en la parròquia de Sant Just», però no l’hi hem
sabut veure com a batejada, en aquesta parròquia, molt
probablement perquè va ser batejada a Santa Maria del Mar.
19.- Llibre de Matrimonis, número 292, matrimoni 291,
del 1850.
20.- Consta en l’expedient matrimonial que es conserva
a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
21.- Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, Vol. 6, (Barcelona, 1992)
22.- El Registre Civil d’aquests anys es conserva a
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.
23.- Hem revisat els llibres de batejos de la parròquia
dels Sants Just i Pastor i de la catedral de Barcelona i no hi
apareix inscrit, ni tampoc a Santa Maria de Mataró; a les
parròquies de Santa Maria del Mar i de Sant Jaume de
Barcelona es varen cremar els llibres d’aquests anys i els de la
parròquia del Pi de Barcelona fa gairebé tres anys que són
inaccessibles amb motiu d’obres de reforma i reorganització.
Esperem poder trobar quelcom en el futur.
24.- Maria Anna, la gran, i mare de Ramon, nascuda el
6 d’octubre de 1787; Josepa Francisca, nada el 30 de juny de
1789; Mariàngela, nada el primer d’agost de 1790; Theresa,
Josepa i Antònia, nada el 23 de febrer de 1792; dues germanes
o germans més nascuts entre el 1794 i el 1801, ho hem pogut
saber pels índexs, però no hem pogut consultar les inscripcions
dels llibres de batejos, que s’han malmès; Maria Antònia,
nada el 16 de gener de 1803; i, finalment, Salvadora, Joaquima
i Josepa, nada el 24 d’abril de 1807 i morta el 4 de febrer de
1808.
25.- Com que no sabem si una de les dues germanes –o
germans– nascudes entre el 1794 i 1801 es diu Francisca, l’esposa
d’Antoni Ferau podria ser una d’aquestes o bé la Josepa Francisca,
nada el 30 de juny de 1789, que li faltaven dos mesos per a complir
els divuit anys quan hauria fet de padrina de la seva germana més
petita. Era molt habitual en aquell temps adoptar com a definitiu el
segon o, fins i tot, el tercer nom de bateig, i no el primer. Però és
indiscutible que la Francisca Alsina i Vieta que el 1807 fa de padrina
és la que es casarà amb Antoni Ferau i Vidal.
26.- Explicat àmpliament en l’article de PERE TIÓ I
CASAS, «Ramon Martí i Alsina a Mataró» al número 104 de
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, (Mataró, octubre 2012).
27.- Al tercer pis de la mateixa casa, hi tenien per veí
l’escultor, i metge i pintor, Josep Anicet Santigosa Westraten
(1823-1895), relacionat amb Mataró, perquè és l’autor de les
dues estàtues i les decoracions de la façana i el remat de
l’Ajuntament i de les imatges de la façana de la basílica de Santa
Maria, les onze de la filera superior, avui encara existents.
28.- Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, vol. XXVII, corresponent a l’any 2013 que
es publica el 2014, en premsa.
29.- ANTONIO ELÍAS DE MOLINS, Diccionario Biográfico
y Bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX,
Vol I, (Barcelona, 1889).
30.- YAGOCÉSAR DE SALVADOR, Sabor y pintura.
Estampas y pintores de la Barcelona ochocentista, (Barcelona,
1943).
31.- FRANCESC FONTBONA, «Enric Ferau (1824-1887), un
paisatgista amagat, entre el romanticisme i el realisme», Butlletí
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Volum VI,
1992, p. 63-78, (Barcelona, 1993).
NOTES
1.- CRISTINA MENDOZA, «L’instint alliberador de
Ramon Martí i Alsina», Realisme’s. L’empremta de Courbet,
(Barcelona, 2011).
2.- Són Francisco Vidal, que no se’l declara vàlid,
Narcís Rosés «de veinte y ocho a veinte y nueve años» i
Bertomeu Rosés, de vint-i-dos anys.
3.- Fem un apunt de Pere Vieta i Gibert a l’article
«Ramon Martí i Alsina a Mataró», publicat al número 104
dels Fulls, (Mataró, octubre 2012). És un simple apunt de la
biografia més completa que tenim en curs de redacció.
4.- JOSE Mª RECASENS COMES, La Revolución y la
Guerra de la Independencia en la ciudad de Tarragona,
(Tarragona, 1965). ANTONI MOLINER PRADA, Catalunya contra
Napoleó. La Guerra del Francès 1808-1814, (Lleida, 2007).
5.- Segons MATIES RAMISA, Els catalans i el domini
napoleònic, p.187-188 (Barcelona, 1995) que es refereix a un
cens napoleònic. Altres autors creuen que Barcelona va quedar
reduïda a la tercera part, també amb molt pocs mesos; sigui
quina sigui la xifra bona, l’emigració de la capital va ser
extraordinària, de cada quatre habitants, o de cada tres, només
n’hi va quedar un.
6.- Hem consultat l’Arxiu General Militar de Segòvia
i no apareix en cap relació. Això no ens confirma ni ens nega
res definitivament.
7.- Segons el llibre de matrimonis de la catedral de
Girona dels anys 1812-1813, foli 12.
8.- JOAN  MERCADER I R IBA, Catalunya i l’imperi
napoleònic, (Montserrat, 1978). LLUÍS Mª DE PUIG I OLIVER,
Girona francesa. 1812-1814, (Girona, 1976).
9.- Els arxius del bisbat de Girona d’aquests anys,
que haurien de contenir l’expedient del matrimoni i que ens
podrien informar dels antecedents dels nuvis, s’han perdut.
10.- LLUÏSA CASES I LOSCOS, Inventari de l’Arxiu Històric
de Protocols de Barcelona, 7, segle XIX . 1801-1862 ,
(Barcelona, 2012).
11.- (Barcelona, 1920).
12.- Sabem que no era de Maó, sinó del poble veí d’Es
Castell –Villacarlos, en castellà– a Menorca. Ben documentat
al meu article sobre Ramon Martí i Alsina del número 104
dels Fulls.
13.- RAYMUNDO FERRER, Barcelona cautiva, o sea diario
exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la
oprimieron los franceses… Tomo Tercero. Comprehende los
seis primeros meses de 1809, (Barcelona, 1816).
14.- P. 52, (Barcelona, 1920).
15.- MARIA TERESA GUASCH, «Ramon Martí Alsina i la
pintura de paisatge», Cent anys de paisatgisme català ,
(Barcelona, 1994). Segueix escrivint «Moreno» i «filla d’un
argenter procedent de les Illes» en l’article «Ramon Martí
Alsina. Una biografia» dins el catàleg Ramon Martí Alsina. El
gran dia de Girona. Anatomia d’un quadre, (Girona,
Barcelona, 2010).
16.- MARÍA CONCEPCIÓN CHILLÓN, El pintor Ramon Martí
Alsina (1826-1894): Contrastos de la seva vida a partir d’una
documentació inèdita i proposta d’un primer catàleg,Vol I,
pàg. 54. http://hdl.handle.net/10803/5201.
17.- Agraïm a l’arxiver de la basílica de Sant Just i
Pastor, el senyor Josep Capdevila, les facilitats que ens ha
donat per a consultar l’arxiu.
